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l\~INISTERIO DE LA, GlJ'El<Rl\
< . •
y demás eff>Gtüa. Di~~ ;{~¡Or[~9 ~ ,V< E. ;l'r;'~di(;:.~ ~':'~':h
Madrid 4: de marzo de l:~Ug.
Saf1o~ Ce.pitáu genel'fl.l de la octa.va.región.
. ,!. ,
r¡ 'ir.xomo. Sr.: En víet¡¡ de la inAt·:mcia qt'li' 011f86 V. l!}.'.~,' . ~, , . . .
• á (>.!i1t::j lV!ilristedo con (>I~ (!<f31'itc' ('1,0 :~2 (~<' r,,,b'''3''0 ;i,''':¡:',1m ;
.1 ,
r,:Ht':·SO, r.>i"ot"20~i~a p~tJ: [.': ~"'eH"t:.!~.':'"~() ~.;~~·i.\~~uto (~.~..~~.) i:r. f.~e.~
cu(;rpo, G. f.Wa~í!l Ferl'er riallas, on SÚp:~i3~\ di') "íQ') k :'~;::;'2,
p(]rmutaf!as tre~ CfUcm1 fh p!.:,),l;a del ?\'ihít'; \~·iiW~II!' u:·'t'
rlietb).ti-/o rojo, qtt"l ohtnv:o según r<'"las Ó!'(~í'~lkfj :jl:' ~3~ /:'l
L")s,rzo de 18 :7,14,de ahril yz3 de w)'I1.k;:Jó l,':;, lh UD?\.
pm: otrae d6 primera c1asa de la misma Orden y dír;tintxv,):,
el. Rey (q. D. g) ha tanino á. bien accederá In PjOECitil.fL,;
por esta: comprendido el reCUl'Nnte en el ardculo fJO ,:\':,:
reglamento de la OrdGn,ll,probiido por tl.llil' orden it., ~r:,
da diciembre de'1889 (O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien¡,;:¡
y demás efectos.. Dio.s gl1Jl,rde á V. E. mucho.s afil}s.
Madrid 4 dé marZo de 1908•.
. ....
•
~..~~~ .. ; .-...
'f3tl1or ~pitán general dé 1110 sexta regiQQ•.
lI}rcmo. Sr.: En vieta de la itlstGt'l'cia qué cmsó \T. E.
á Cf¡ic :Minieto;io con su escrito da 21 de fehr<>tO P~'óx~rr:o 1.
lar,;tdo, p,'o!navid9. pM el primer. teniente de iu!'v.n.telia .
(E. n.) D. Rical'::!lJ Villanucvfl LÓP62, en flúplica de que le
s<:au perrputad!Jfj cinco cruces de plata dolo ~él·i.to· A-!i!.i~
tar, una con distinvo blanco y cuatro con dIstmtIvo rOJo,
qile obtuvo segúu reales ordenes de 25 de enero de 1895,
11 ,Je septiembre de 1896, 13 de enero, 3 y 11. de ago9to
de' 1897, respectivamente, por otras de primera. claso de
la misma Orden Y' distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bion acceder á lo solicitado, PO! estar comprendido el
l'eCUrrente en el artículo'30 del reglamento de la Orden, PIUUO DJi RrVIRA
aplobado por real ordea de 30 de diciembre de 1889 (e, L.. Ci.'!~« D' o'e..... e' 1:1 ,,;. l'!Iu""r"dia Ci.~l1ll'lm.660). : . . IOnIAor Ire ~\I&' gea la Re!lt ~ '" '" yu.
D8r~al orden lo dig~á V. E. ParG , s~conOCimiQnto'ly de~1I efGc.tOBo Di.os guarde á, v.. :I. m.uchos anos.. . ....,... .;.. ,.. •
MadrId 4 de mirza de 1905.
'. Exomo. $r.: ~ ~En' 'vistade 1&' inBt8D.C~ ~q~,~,.~~raá\
. '.. hwo J)J11B~ V. E. á este Ministerio con en escrito de 2:1. g.~ fe~rf)r.o
próximo pasado~ 'proIQ.ovida por el segun~ot.9:n,iente
(E. R.) de eS8 cuerpo, O. Elo Edo Torrejón, en.. súplica, de
que le se~ permu~da, una oruz de plata del MéritO' Mili-
tu eoo diatintivo rojo, que obtuvo según real ordan da 12
de noviembre de 1898 (D. O. núm. 254), por ()tr~ d.~ pd·"
EXélilo. Sr.: Vista. la instancia que V~ ,E. cursé á mera clase de la misma Orden y di!tinti'io, el Rey (qtie
este Ministerio con su Escrito de 24 de febrero próximo Dios guarde) ha tenido á bien acceder á )0 solicitado, pOi~
pa¡;ado, l JI'omovida por .el ,primer teniente .~e Iofantel'Ía eatar comprendido' et recurrente eIol 131 artículó'SO '«1:31 r,;-·
(ID. R.) D. José Fariñas González, en súplIca.do que le glamento de la Ordl1n, nprobadopol' real orden, ~a,$') :~:.
B~a permutada unf:l, cruz dG plata del Mérito MilitE.~ con diciembre de 1889 (C. ~. Dúm.tJ60). . . , " • .
dIstintivo rojo, que obtuvo según real orden de 10 d0 De real orden lo digo é, V. liJ. para I3U cl)J;.:J;leil'l!.'};u,;:
nbrH de.1897 (D. O. nÚm. 81), por otra de primera clas.e. y demás efectos., Dks guaJ:d~ á V. E. ~'u(;hci~· ~.~::lc::¡
de la mIsma Orden y' distintivo, el Rey {q. D. g.) ha telll- Madrid 4 de ma~~Q .d.e .1908. , .. ,. '. _. ; .
do á bicm accede}~ á ló éolicitado, por eatar comp~endido '. " ~, .. ,_
el recur!ente eu e~ twtículo 30 del realSinentode laOrdan, PBDlo ~I Ri~e~robs.do por~ !'e!11 ordmi d0 80 d: dicÍEimbre de 1889 Setior Director SQIleral de CarabiD.er~ , ' ..(e. L. núm. 600), '., .. '.' ~ . ' ' , .' .' . ,p~ x~ ordª~ lo d:iilo 6. V. ti, PI1.J:l/t 1\1 QO~(laUW,n~Q1 '~<" lE_s !lIJ.l .. . =.. '
© p od e sa .
rmlO DS Riv~
Sefior•••
fines consiguientes. Dios guardll tí V. E. muchos D.f10!J.
M,,,ldd 5 de mnr~o de 190B.
PmMo su RIWU'
Señor Gobernador railit.ar da MeUl!a y plazaE menores de
Africft.
Se!oreG Capitán general de la., tercera regi6n y Ordena~
dor de paioa de Guerra.. '
-
Excmo. Sr.: Accedil'ndo ti lo solicitañ" por el gane-
Ta! de brIgada O. Joaquíi1 Carrasco y Navarro, el Rey
(q. n. g.l se ba. ~ervido fl.lltorizarie para que traslade
in r~f1idencia. dtsde Melilla Á Valenoia, en situación de
cuartel.
De r~al orden lo digo á V. E. para. eu col1oeimíento y
Excmo. Sr.: Accediendo.álo solicitado por el Inten-
dente d@ división, en situación ds reserva, O. Severo Diaz
y Reynés, el Rey (q. D. g.) se ha servido autoriza.rle para
que traslada 8U resid.encio. desde esta corte á Pontevedra.
De red orden lo digo tí V. E. para su conocimisnto y
fines consigui~!1tea. Oi<ls guarde á V • .E. muchos. afios.
Ma.drid 5 de lnafZO fIE) 1908.
Exomo. qr.: E' Rey (q. D. g.) ba tl'!uido ti bien des- PRwo Dlll R1VImA
~ t!8 á e!lte Mlnt~t .i ,6.1 vaCilnttl qUE! de su cla'!0 eX:1S¡;p, .~.' médko primElJ o d· Sllllldad Mil:t:i!', D. Cán11du jurado Safior Oapltán general de la primera región.
y Barrera, 8.8\~€lI.:d,d(J tí dicho empleo pur ralti orden dEl .Sel1ores Cli1pitáu I:!eneral de la octava región y Ordenador
~< t&. fecha. de pagos de GUGn·~. .
D6 11\ de S. M. lo digo t V. m. pttTe. eu conocimiento 1 = __-..~
!_ d.$más ')fectC'B. 0':(141 gu~.rdo é, V. jI. muchús a1103. 1 eE'C~í~l~D¡¡'-E~IPJ.. ~'AIiói.T~~ -'A
,~,adr.ld 5 de UiIUZO ,\4; 1908. 1 Q¡¡¡;' \In..,.. ~,¡." ha-.",
S ';~" C.ptJ\l ~.:;nel:;,lde :il}, Pl'iill.fm\.:.:~2:E RlVERl. ¡ Ci'i'cula,,:,. !!~XIJU10. ~~C&:~g:ey (q. ~. g.) ha tenido á
1Lh¡n conc~i.l.er el empleo superior inmediato, en propuee.
S ñor Ordeüll,dt!r de pagos ~,0 Guerm. 1 tfJ, ordinaria de a,r¡¡c<Jna'31!, á loa j~fes y oficiales de lnían-
,/ fter a comprendidos en la siguiente rele.cióo, que principia.
¡ con ~!. Joeé Gómez del Ro~al 1/ tormina aon D. Rafael 10-¡ var y f'ernándoz de LiBncres, por ser ka más antignos
I .1a !Sus l'eSpfctlvas (~sctdas y hl1lla7l:l3 deds.rG.do6 apto/! pa·¡ l'a el aeCe!180; rl~bielldo di6frutar (In el que se les confiere,
de la ef~ctividadque en !a mÚlma se I~s asigna.
Da real orden lo digo á V. Ill. para áu oonocimiento
y demás efectos. Dios $!;uarde á V. .m. mucho! dos.
Madrid 5 de mariO de 1908.
Destinos
!~~emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biea diaw ' ,
pOller que cese e'i1 el cargo de ~yudant9 de c!lmpo de
V. E. el eapit4n de Caballería D. Luis G(}llzále:1 y Gon·
zález. '
'De real orden 10 digo~, V. E. para l!\1 eonooimiento y
:ef.ectos consiguientei. Dios guarde á V. E. muchos afios.
;Mad~id ó de marzo de 1908.
P.uKo DI RtnmA
};J}fil>1' CollWlau~ pue.ral cl~l Ouerpo ,Ouutel de In-
válidos.. '
&;.í101'Ei CapiU.lt reneral de la primera región y Ordena-
dor ~e pag". de Guerra.
Ht
le '-
Bellltión que se eita.
EFECTIVIDAD
EUlpletr.l ~oMBIt.ES
---__ ··_-----...;...-----I-------_·-.....~------I----~--
, Eugenio rC5:tévez Real. . • . • • • . • • • . • • •• !dem......... 24 ídem.....
t ADtQ~ioMiraJles Peló••• , •••••••• , •;,.Id.e~. 9 ~ •• , • H 2~ tdem" •t
SI José G~rcftl:Mareen•••.•••••••••.•.•• ldem..... , •••.
» Luis Pél'ez Xifrez.... " " •• , ••••••..• ldem.••••••••
» Ricardo Segura Brieva .••••..•.. '••. , Idero .
t León Fernández Fernández••••••••••• Idem•.•••.••.
'r.te coronel. •. Reg. Reina, 2..••.••..••••••. D, Joré GómElz del Rosal •.•••••.•••.•••• CoroneL .•.••.
Itlem.•.••••• " Idero Nal'arro, 25...... •.••• ,. Loren~o Challiar Cortés •••.•••••• '••. Idem .
Comandante .• Supernumerario sin sueldo 4.&
región. . .••.••.• •••••• ••. t Ramón Montes RegüeiferoB•.••••••••• 1'. coroneL •••
Idem Mi ayudante de campo :t José Ibáñez Marin Idem..••.•••.
ldem••••••••• Somatenes da Cataluña. ••• .• » Santiago EMudero Alegui •••..•. , •.•. Idem.••••••••
Idem••••.•••• Secret!1rio Gob.o mil. &l~OVi3. 1> JOllé Onrubía r.IÓpez ....•.••••••••••. Idem...••.•••
ldem.•.••.•.• Excedente La Región •••••••. , 1> Narciso Jiméne¡; Morales de Setién .••. Idem...•••••.
Idem••••••••• Rva. de Madrid. 3 .•....•.•• , :¡ Olegarío Diuz Rivero ... , ..•...•...... Idem..•••.••.
IIdeui Orense, 108 y comisión~ .C "pl''''n liquidadora de ouerpos di~ E b"'o Suáre' G "í . Como -, ~.... ,¡,¡¡ •••••• lt d e b P t l) use 1 . l: al(. a ... ; . ¡; •••• , .. • ..nuan""...eue os e u II y uar oRico." ••.•....•....•••.•.
Idem.•••••••• Rva. de Talavera, 7 . .• ••••• 7; Julián :Martín Sánchez " .. Ideill .
ld<'m.•••••••. Bóu. caz. Barcelona, 3....... :t Daniell'rlltFl Pel'~tleA...•.••.••..••••• Idem....•.. ,.
lUCID••••••• ~. lteg. IJtt Lealtad, 30......... ,. Eduardo Bauza Matallanos•.••.•..•.• Lflcm•••••••••
Idem••••.••• , Bón.caz. Mérida, 13 ••• •• • •• ~ Ricardo do la Canal y de Vílar•••••••. Idem..••.••••
ldem Profesor Colegio Huérfanos de
la' Guerra ..• ~.••:••••••••••
Idem, •••••••• Caja de Gerona, 70 .
ldem••••••••• Caja de Mudrid, 2 ..••••.••••
ldem.••.••.•• Caja de Oviado. 100•••••••••
ldem•• " ..... Ayudante del general Don
J
Pedro del Real •.. ".••••••.
!dem. 9 ! ....i_._.;. Oa;i de~I&~~o.~.!7: •..' I l' fl
28 enero. •. 1008
13 febr!lro.. 1~
26 junio ••. 1906
21i enero .•. 1908
10 febrero .. 1908
18 idem 1908
14 idem 1908
21 idem.••• 1908
31 enero ••. 1908
1908
31 fdem.•.• 1908
3 febrero .. 1908
10 ídem.... UJü8
12 idem.••• 1908
13 ídero.••• 11908
14 Mero... , 1908
21 idem.•• , 1908
20 idem••••
1908
1908
ode
Empleos
"e ........
,
?i.U·_.
"F • ...:. --------~-.-=.--~--~~
Madrid ó de marzo de 1~8. faom R~
&o:=_::_
-
Destinas
Excmo. Sr.: El ney (q. D. ~.) se ha servido dispo«·
ner que lol!l jeflJI y oficiales del arma de Caballería com.~
prendido; en la ai2uiente l'el~ción, que prinoipia con don
Gregorio Prieto Villarreal y termina con O. Luis Gonzá-
htz y GOAzález, pasen á las eituaoionc;s ó é. servir los des-
tinCli que en la misma 8e les ieflale.n. . .
D8 real orden lo digo á V. B. para su conoeimie..te y
-demÁ•. (\iectos. Dios guardi á V. JIl. DluchlW dOl. Ma~
drid ó de marzo di 1908.
Pm.».~
9d.0l Old~8dQl'." PIfllI ... G\t81'ra.
Serleres Capit~n.. I,.erale. de la primera, legtll1da.;
tlreera, cmam'.. q.inta, sexta 1 eéptima. regiones. Co-
mandante gen.t~l del Cuerpo y Ouartel de InválidoS!
.,Direowr a. la ~fJnela Superior de Guerra•
BeZaci6n !ff:'J 66 eit~
OQI'IlItl'
D. GlegorIo l'ñetoViUBrreal. ailSEf~dido, del regimiento
Cazadores d. Oastillejos, ff, ut~de)1to 8!l Ja quinta
región.
I'JUM.O Dll RIVERA
•
l\fadnd (1 de marzo d", 1908.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
<Jeder el.empleo de capitán, (ln propnesta ordinaria de al-
oonsos,á l(¡s primeros tenitlJOtel d& Infa.ntería (El. R.) coro-
prendido!'l en la. siguiente relacién, que principia con don
Pedro Solano Cuevas y termina con D. Luis Suárez Caa-
tano, por ser los más au.tiguofl de su escala. y h&llars~ da-
declarn.dos aptos para el . nSOfJnso; debiendo disfrutar en
el qUe se les confiere, de la. efectividad que in la IDwma se
les ~llignll.. •
De rGal ordin lo di=o á V.B. p~l'a m conocimiento y
y det::l~s efectos. Dios guarde á V. m. muchos dOB~
Madrid 6 de marzo de 1008. .
P.ame DE RIV~A
Sefiol' Ordenador de pS,Ilos de Guerra.
SeDores C&~itan"&1 gener~le~ dI !s._primf)r~18egQnday t.o!-
cara. ¡'0glO11P.il. .
llelMUsl "/u ce i~,
.4P?J
9itu¡¡ctón actUlIl
lI:FECTIVIDAD
NO.\,fil!U~S
-
....._. Dla Mes Año
-
-.--.
- -- -
Zona de Málaga, 1'r•• D. Peiro Solano CuevslI •• 10 fehro. 19O5Besel'l'& de Alcira, 46. » Enrique Pozu.Io OdIan-
Id~!ll de Málaga, 36,. do.~ ...• , •.•••••• , . U ídem. ¡!loe
(Jala de ViUSllUeV$ de • MiguliIl Lópu J'IOltl ••• :n ídem. 1908
la Serena, 14, ••••• , Lui¡¡ Suárez Gltstaiio••• 26 ídGIl1 • 1110S
-
.•ECeION DE CABALLERrA
Bajas Tc!eI.t.. eosoae1ol
el c~~cmo. Sr.: .E~ vista. de la instaneia promoovHt\ po'! P. Manuel Fernándaz de GamhQf.\ y Gochi~oa, asoendirlo,
de c~btátl ~el r~gt'll!ellto L~nr.p;ros ;le la RdJJa, l!I:tg!.:tudo .. dOlí ngimieQto Of,Z;:>,d\)!f,1s d.e Arlllbt,p, t ~xCOO(m.t3
l\0 le a eda, . UIS Sarrais Zapater, en súpilctl. ua QU\3. i en la sexta ltlgién.servi~once ~ 8:!-211ce11Ci~ ~bsoluttJ" el Ray (q. D. g.) St' hl.~ ~ , G.erardu Micrnel D0h~y, del re~w...ienio Leneeroij delo reo a~ce e.. " petICión dal recurrente con arraglf> ú ~ ~.- ..........Jl:j~r~ir:~ldo en el artículo 34 de la ley constitutiYal d9J 1 ESP{~J18, 111 de Oazado¡'f\1 de CastHl"'j08.
© UEJ lli~l ,g¡éJ" !li <6ió':\ ..' '1'5 171. . ......-i._~ . . a .• SÜí!ÓL Féllllánat:1 M¡gllü', eXCedl'H.I.tlil ofi,~la 8é.pt~f.1!~
. e"~'~' para BU eon\llo'w.ueD.t~ a .$:, &11'e1tmilllto Lfpetr~1 ele D'Pal19
• di
P1:JDJo D~ R¡:'!:!!Y~sA
Settor ütpltán genej:all.e la prim~l'a 10gión,
1 D. 1,019 GonzrJez y Gonz*.iez, Que ha cefJl~d() en el cargo de
I a.yudrnte de campo del -teniente genúl'al D, Agul;!.tin Ll1quey Ooca, al regimiento Lanceros de laI Reina.' .
1,. Nidrid 5 de":':'~::~:~:::~~5;~~;~0C'~:~~~O DE RIV~'RA
~*~~:G~~~O~~..[s~ .. zft.f.~~~~t~i1~a~r~}~\{;i[~~~ Mr~~rtAR
t hHlenm!za~immH
.n;xct!~I', Sr.:. El He)" (q. D. g,) se ha ,genrido splobar
las C(l~lhiones"de q'ue V. m. 1ió cuentn á. 0St;~ Minietm'io
en 10 del :'!.etlJal, d~'s9mp0ftadB.s en lo:;; meSf.l8.qu:;¡ g~ inií.
can, PO! el perBOlUl,! {jomprt,ndHo 'la la rBlt~ción QU3 á
c;)mhu:'cri6n se j,nse~ta,. qn~ comlenz~ conO. Julio Chmy
t,1erliano y cODfíllt.ye con O. Fr~nc¡sco C3.sas Solía, d6cla~
riud.ola:, indemlli~~,bles con ]o¡> beusfi\lÍOs ·que· aefidan
los artículos de~.' rflglamento que en Ig mitli1lfi:' [ti} ex·
pre~,fln. J'
,'DI') :real oi'deJ'i le digo a V. E. plll'!l. sn conocimiento y
fi'rH1s couiligUitfitfJ'O. ~Dioa p;uard"l á V . .E. Di'úenos aMa:
M!idrLl ~2 dE!J fW"éí:o"d.é 'tBO¡,t .. ,' '.', .
~,A, }~~".;.,¡_~..,;"".-,.;.~ .~-:::,.-..!~ .. ~ fN()"\ ..... ~,~.{:,·~- ~"e1.¡';;,·:~" .",. ": .,.,J.. T .. n
- :., .r'·':~"~""7 ,.~~,..t~l~,~. , .•o.U, '--~ ~! ,:e~lr.Q}B.l.:;'.o .:u::'...i-J. ...
,,7;n:...·:I,~i .'~~: _~:~~~.yL:D.;.~, f ;f:>!~~n),r~(~ ·!.~e 12. .J-0f"cu~jL~; Superior
,,~,~, G,to,,~,¿~, .,,"l (m::p,to. Dr:'pl~i'jto 'dé r:'serva l eonti-
. lI~1..:}·~td'!) ~}ü. dj.{~ho (~~é!lt~v d~ (~hbEHlt1ui::t.~
" .. ., . - -'. . ,~ .' ~ ... -.
-¡. ,~'.f:.('(,h;" iLrin, !Ji',)"", ltiil(j(·ndiflu, del ffl;.;imiento Le.n-
'(kF"S ::i(, E:q,t¡(i<l,:d r;''lgundo 'vf)'púsito de Tfs,"rVI1.
" .á)~té;rj,; T,.,t.l6!1.:¡ ~~n~h':;z, del _8egtl~~do ~epÓsi.to de
.¡;·~S(:l''7'':¡ d regJm.:\anttI! Oazar:lo:rl3s de Alhu~re,
"Gi!,dol1 Muuoz Pa.:~~é¡;¡, ~:t::C8d\3nte ~in la primaia reglón,
, "1,1 Q,& ""1';)') n, D'1.';:;QS;·o' d'.·' "';'.J>,írv' 'a' . ".' .' '.~~ ..,i,;J~U i..:... _. ~'¡;,}~I.hJ·.).1;.,., .s.il.:j;)o.J ..,)h;,i~, H~~.h~~;~:d~ Da~piarre y" LÓpr'z, )~i c~Qrto De-
'1)¡),dto de f8fJel.'Va" A hi C~+itcmf.¡,¡·gsneralde la pri-
" ~ ~}:~'t.':_,-·G.ít~l,.tl~ ~'?~~~;l 'B~Grc)f?~~i.)' d6 ó,édn.saa:·· ",
~. S.~nJ,d .(5frn,,,, dl1tanltiilCE1., 8¡~Cl'e¡arlO de (jiOUflll1'! de lt'.
C,¡ ;:/!.¿;Hjf'~' ?,1$l:1éal QÜ fa, p:Hmera 'í:0gióri., al octavo
L'(?i~~ÓIJtt·f d(~ i',:pf.n:v~t.
D §:~rQ.iH:; gániJh~'~ G·.~.¡-cífJ, e~w:~dentB en la primera re~
,.;r~~ .. '•. ;;~ ,".:. i '>;'.)~"\'",,,.~J ,¡ iD Y4/.;"1-·:··') , . f,)l '" ¡~
,·.... <>~·l ...1 ·"i:>'·L"tI>, eX"''''~" o.e .r~ae¡'.~.
{J<1:'~ ~f!HüJ. I<'C";)Ú:;fj ]3i,~1'.;~ñtt~10, use~ndil)cr) dAIl'ogiA':niento Ca..
~j~d!!}w;fJ ¿~i~ Aibu6nl, &1 12".0 Dép6~ito de reserv/!o
~ .!=-~.11.~~~~rd~ l1~j&~: _J\yUHo~ d~1·12.o Depó~ito de l~aser.Vf1, 91
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MES DE JULIO 1907
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~ .~~a~ FEOHA E
ti) ~ g; gg PUNTO ¡:~ ~§g~ ~~ ~-eo-ltl ·cn.quaprinclp1n enquetormina. ~
O. Cnllrpo2 Cla~e9 NOMDRES ~¡;:, ~:; lle BU dvude tuvo'lugn.r COllllsi(m conferida • - ~
, •. o "'~" I I I I I oc. r~.f~ residencia la comisión IDIo. !r1ll11 Año Dla Mes Año :"
(l) ~ ---------
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-
lttg~ Inr.'" de G."ln'elina~.••• ICabo., .•••.• lJulio Cluny Mediano ••••..•.• 22 lBadajoz 1Zafra , • ISecretario de causas 11 Hliulio.. l 1907. ) ) I ¡, 18ICon'tinúa.
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SllContinúa.
¡¡Cargo é. 1mb,
':1 ,¡,t,,,¡..
1\Car~o al SEll··
1 vicio.
3\Id. á .aCll:.il'Gt'"
I lanut<ntü.
2'
l)»»
111071 »1 JI> I ~ I 30 Coutím'ut,
19071 27Iocbl'e'11!Jq~ 27
1907 3 idem. 1(J07. 2
. I I 11
~
a
19071 »1 ~ "~'leOOtin".; I~J rntinúao.-- ...HlÓ7! :> . 29 Cargo al mil.- . ce
I l), ¡l. tl'l'ill.l de Ar· . S
_ tillería.
Badajoz ¡Zafra ISecretario de caUBas :I¡ ·14/juli.o.. 11\J0722
:MES DE .A.GO:"TO 1907
:ME3DE OCTGBRE 1\J07
ME=' DE NOVIEMBRE 1007
MFi3 DE SEPTIEMBRE 1907
.. ,.... -~,; ... '~~ ~
..:' ~ ~ ~. '-.;. -.
.. '.:.. _ ~., .....,<.,~ ......;.:~ t .. '; ... <.
Inf,& de GraYl'lini;!'~:: :lCabo IJulio Olnny Medlauo: .
Ireg. ln~." d~·G;áv~ÜI;lIs;:.:ICl\bo IJlllio Cluny M()ui~.uo.....•...
.,
" """;" .. ;.. !Zd,'" .. oo.' "C .Is"",,,'o d, ,m,,:..; jl Hliolio•.
Bn~[1,joz .. " .1 Z,"fra .•·•· ••..•.•••• \SecretariO de dauBas : .1¡'H\iUliO"
ilL:~.lá •.• '" I~1adrid ...., ..... Cobrar li!)mmiBntos •..•.• ,.[ lo o oebra.
. ' J .. , ~!,
Adminllitración Militar Oficial 2. 0 ••• O. .A.lIl'elio Gómez de Rozas •.. 10 Y 111 \l:~drid ., '" Cáceres ......•. IIntel'venir Bubasta de ,BUbSiI!l-¡ 'l91 b'
'ldtDl : OtroS.o., »AntúllioPe:tzi l.uque lllyl1 1[üem IdllIu ) teneiaB f ~ no le.
.R~g_ Art." dé sitio. ; .•.••.. ' l.er tenient~. » ~.gU~lí~ Martfnez Oll\~~ .•. 10 y.ll S.ogovia •• : '. 'ICam'pnmo~to deIEXP::im~nto. de ~IlLeri~~ deij 2lidem.
ldem .••••••••• 'o" •••••••••• Herrlldo!, 1.. »l.Oerglo Fernáude'z Gueua.. • lb Uem •....•. ¡ .CUl abaneu.el . •. Al tlll(jlia ••.•••.•.•••••• • ~
"ES DE DICIE"BRE ."" I . I ; l· ,11 . . I ::
Am:ninil!trl1.c¡Q¡\.•~iUt!\~.~-!..~,' Oficial ;.0... D• .A.ul'eli? Góni~z ,de Roz~E! .. : 10~: 1 1!~hdl'id •.• ", Cácer~8••••• :." [.ntel',V,~~nir subaeta 4~ .sub'3.ifi~~ 20 no\>re. 1\)67 1 ~ °ldiC b,re 19<17r,
:ldem Otl'O 8 ". _ ~ AntonIO Pezzl Luque•.••.• 10 J 11 r'iem ••••.•• IJem , tenClll.H \ . .. I
Idto"'1.I ••••••••••••••••••••• O.OgUG1'l'8. 2." ~ Amando Esqulyel ••••••••. 10 Y 11 ídelll ..••••. E1l'nrdo••••••. Intervfmir revistn de comlsa'll '. I
. • . . . . . . . : . ·I.io :.::.:.::.. 2 dicbre 1907 2 idem. 11l07~
Jaezo.::! ••• q t,+ ,.t ../.t" ~!.•. ~ ~ Otro ;.. • Frnncisco Callas Solí!!, •.• '.:' 10 YIII Idem Getafe ~ , rdem '.' , . , " ,2 idelll. 1007 :! idem. 19D'7~
. E'. . 1() .'¡ n. ¡'d' ~[dem ¡¡ubl\~ta de vent~degn.¡· ( 'd' '1°07 !lId 1"07
".. ~_ ". » .nllsmo }.!I_"em .•..... '3m ••••••.•••. d , . " ~l em.· ~ em. ó1
. na o .... _....•.........
". ,'. • • ,., ~",.. " • • 1 • o' _, . _~ , , . 1!'0l'mlllizaf convenios de Ber: '. ."
Mem.¡O.\straclQ!l ~nh'al'...., •.••• OfiCIa,. 2. . •. D.. 'VI enceSl,no de la Pens. •.•.•. 10 ~ ~ l. Me", ....., •. ¡C,\c.,¡es .... ' ... \ ''¡ d t '11 ( , 8 ldem. 1{)07 10 luem " 1\l011'
. _ ' ¡ VIl;.O e u enlll os, ...••.. \ "
:& Antonio Alvargonzález 1\111'/" . \.\.lcaH<1e He.(. . . l' '7 - 7
.. ' tlllo"o ' .'. xO y d)., M[l.dl'ld • , •••... Eutrl:lgadolanzt\B eDlll p!u'que 24 ldem. 190 25 ldom .¡100
u jnalEo!' .
1; V~cente UÓllli!Z Valvide: _. '1 1~í J' ~~~Ul .. , ¡r,.1üm ~ .. f,deal :.~ ~ •• ~ .. ~;'I 2~ ~dem. 1~07 ~ó ~dem '. I~O'7:
» C..r108 Pn.laneo MaTUnez ',' 10 J ,1,/ ,(lf.Ul . ," ¡ldem ••••••.•.. (dem" •••.........,......... 23 ldem .. 1~07 24 ~dOlU -1 HI07 '.
1> JOBé Pére~ Delgado... .•. .• 1<; ¡:dElm: ..••.•. Irlüm .• , ••••••. [<lam ....•...••••.••. _..... :!:l ¡l1em. 1\l07 2-1 111~m • I 1!l07 ~l
; Ricv.rdo Contl1l1ol' r.ópell ••• !1(· Y J 1 Bl1d!1]oz .•••• Cáeere!l ...••••. Supl~nte do vocal de UD, con-¡! ." ~ . .I I BIlJO de guefl'lt...... .•..•. 12 ldem. 190/ 13 ldem. 1997 2t
... .... • .. - .. ." "1' .. • ~) .Eml1w CIVtl11'8 Hllmón ..... ! 10)' ,_'>te,Qwj; •.•• In . t
._, i " \ :nW8 1) ti n O¡,l r ., . ..
» JUl\ll Ag<',lf!'O HáL'.c,'hez.. '" '11.0 .1 1 ,,,¡<'ro···· .. ).1 "t" _ .' ~'Úl'ltie:11'eBcnelnB práctlca!lCl.tJi 17 ' 1 1\lU7 ')3 '.1 • 1'10' '1\C!Irgo
F '" l' 1 ~'l l' 1 'l' i' \ < II Cll & p. O'ilD.- t 1 ~ 'í lé t . ,,(Gm • ~ IIU0ffi • ,1 .'. 1 ()) ernaJ~uG."I.se.r:-~":ore~ .. ¡'.I' i·'.(:lll.~ , el:> eegl'....::H:enca ¡ :1 l·-
)- A.nt~nH)~<al'1,U~lJ~JllnéUtJZ,·I~O<l :h,t-;,:~ ••••••• \ , , "...... I ,'. 1 ~ '. • i
» J o~c n~,I'et, ~.~IJ~)¡; .: ...... ". (¡ J, ! If,I '~':~(;':',' . : .. !:~'J:'>,(H..... ,...¡':,(:,~<tl dI) un (.0n~eJO,dil"'lIeuallI ~ ~del~ • i 1;10~ l!.~dom. l?Oyt! ~,~
¡, LU1~IhazH.~.II.AJlü"'II:"."'IJÚ)! ,I.~ .. o,·",!nü •. \"(H,.·'ll •••••••••• l..vID ••.•••.••••.• , .••...•. 10 .liura.¡.{.lO, 11,~dHm. 11'Or "~,
:» UJ¡lUm>} de ...~ Hvt ,InfCi!I'Jil •. ¡lO ,1' L J.l\~rL''.:;:tl" • ,,1 [(.tero "<." , ...... IId"m. .... , ..... " ••.•• , .•. , ¡ 16! lcteL'l .1 11107 17 1ldem .1190'711. Si
re~.
1ltl,/!,:. Inf.1I. de GI'ave,linas.... ICl:lobo .••.•. 'j,JuIiO Oluny Mediallo .•..•. , •• , 22
-6,.'" 1)ep.o (.-ab.ll,.UQIi ~E¡tl1Qn~r;~el!, Capitán...0 •• O. Ramón Mniioz í:íamOl'a .... ,!O Y1I
2.0 reg. mixio de Ingenieros. Otro; •..•.••
ldf'll, ......• r ..... ••••.•••••• l."r te:liento.
:JdeID •.••••••••••• ~,•••.••• Otl·;)., .•..•.
l<!cm ..•...••.• '•••• ".: • • • . •. dtro•..•••• <
.:;.0 Terdo de la ~~llaldlaCivil Ü:l,'¡t.¡;,l .••••
ldcm •........••..,~." ...•. Otr·' ....•. ,.
]\.~f.f.l.i ,. 3 ••• f ~7Í t: , , Otro ~ .. '\ ..
jU>g~J..ez. de la 'Rejna ~.,. ClIpit:ín... ~.
idf'r:.~ .: ••• ~.~ ~\ , Arn\(~J'o 'J .t\.', ..
ídem id. deí I'rúú:ipé::::. ~ .. [·.er tei'hiute.
I.delll •.•• , •• , •• ). • . • • • • • • •• Armere. 1."•.
.~.1i Dep.o ;l:va. de Oíii'l:..·•• ::::~ Uapitáu.....
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MES DE ENERO 190&
1> JURn Guillén Salgado•••••.
• Enl'iquo Alba Lozano ......
» Miguel QUlldrlldo Gri-flán ••.
» Juliáu Gurcía Claver •.•.••.
~••
ld~ Capitá~ ..•.•
Idem de Grsvelinal Otro ..
Idem ·0 • • .. • • • • • • • • ••• Otro .•••....
Idem ••••• .........! ~ ••• l.er teniente.
Comand.1l gral. de IngenierosICom:l.nd:mte ID. Miguel Vaell0 Llorcl:. .•••••
r.JI':'.~.x:-::=. ,:~~;!'.:"'!!"""";-__':: .::.:::::::::.... -.~-;,;~.¿,•..~.~::;.•. ..:;.'t'..';I.~..-.••~~'-.--..c-::-~.i~·;-.·V", "'_':- n.'.: ...-... -....:::~_~..:;..~_:.;._· :..;-. _. ~.r,,··:r.r ~__ l'::::: -•••• .:....~•• ':"l.';:--_:..~ :....t.::'.:;t,':;;:::::......e ..~.. =t:I&I:_.--::_-="C.::::~_g:;o:"'I...a..=TU:::·_=-v:.-:""...;¡r··~I'r~~·_:-:-::=-=..::::"":-::,. .. ':...~-~ ~;i
" >'" ~ ::.; j I JI' ]S i.: 11 ~ ¡ \O 'j Ol
a~ ª~ l' p rr s T o ¡! ,---==-~". 1 ::-.. ti" ~'g~bC, ' ~ ,"
,,;; ~ .' ,---- ., tI. en quc prindpllt I ".o 'l1OC termml\ ~ ,
E ~ o·S'! , . J' ~ ~ ~ \.T'P' ni... :t.i;3 1ComenUQl1ck,¡: l. Clases! NmmJlES I5:'" ~::; d" tu ' ,¡onde tnvoLl¡¡nr i {~o~l!P.;oncQnfel'ld~ ¡ . .-. _..:=== "" O.J.c• . <\" v •
o '" ~C1> i . 1 I H • - 5:~ ~ o re. ~e!ddencla la comis16¡¡, ¡ D1'1' Mes Ano Dín. ".CS. Ano :
. e- ... " . . • I
. .---~ _., --¡.- -- '-1'- --- -- --,:&t~
Jurídico lpílitar. u~ .IT. auu. 2."' •. D. Angel García Otermin • " .• 10 Y 11 M~lrid •..•. , í<ag~via jl ~:;e8JTcle un cOIl!5ejo dü'gucrtn: 6 die brc 1!lO'¡ I 7 '1icbre. 190:. 2
's , El . 10' .• '" ", lá ." > ..... I 10'1 Ina¡: 10'\,!:'jU. 1901 Il) . ID1HlllO. "................. v 1J. W •.lIl A.lca ,L(,l.m •.. ....................¡ 1( em . I I
Jurídico militar •••••• ; ••••• T. aud. 2. <l••• D. Carlos Escosul'a Fuertes•• ". 10 v1¡ <116m •••·•••• Iuam •••.••.... Idern ...........•••••••••. '1' 14 loem '. 1907 I H don. 1il07 I
. . i» .» El mismo ~ 10)']J [rlelll Toledo ¡.lem.' 10 'ídem 11907
1
1 10 idem. Hl07 1
Beg. Inf.~ de-OaatllIa, 1~ •••• l,er teniente. D. Pablo RollaDo Romero .••.. 10 Y11 ~~dajoz•.... Ma.drid.•••.•••. DdeIl~or ante el Con~ejo.S~:l;· '. '. • o,
pl'emo de Guerra y Mluina. 1.0 idem. 11107( 1~ ~(.em 19v7 15
10'yl1 Idcm Cáceres Vocllld~uacol1stJjodeguer1'r,,112idem. 19071 1<l\I':h"IIl-' Hl07 2
10y 11 ítiem Iclem -Iderr, .. oo' •.• , ~ •• i 12 Idem, 1\l071 13 ídem. 1110·7 2
10y11 fdülu ••••••• ruem •..•...... SUPlente.odeÍl~em I¡ .1.2 idem. 1~07l1?li.delU' 1907 ,2
1C
t' ú
10 'i 11 !·<1em •.••••. ~afl'a •••••••••• 1:jtCretRl'Ío de ca.usas •••••. •• 15 mluzo 1!l07 ) » »7 31 on ln a.
. . .. . '.' .:'" . f' iI dieblc 1907¡ 3 J.icbn\. 190 1
Cotrland.
1l
g¡:al. de Ingeniertls.[T. coronel...\ ~ Elll'ique Carpio Vidauna•• '110 v 11 Madrid •. '.' • Pozuelo Visitnr obrus ,12. idem. ~ l!lO'í! DI·ilion. .l1l07 1
. , . .' • . .. ". - " 23 idem. 19071 23 ídem. 190.7 1
Iden1 a '" Comandante II MIguel VaeUo Llorea • 10 Y111ldem •...• ~. Alcalá ; •. IDIrigir obras •• : ~ 11 I! idem .' ·lIJO 7; 1¡., ¡,18m. 11lú7 2,
. '. .' . .' '1':10 ldem. 1907 20 ídem. 1907 1-·
. ':I~ ldem. lIJOJ2~ídem. 11107 1
23 íde.m. Hl07 23 idam. 1907 1
~~ ídem:. 1907 2~ Iídem. 190'7 1
o I -1 'Polígono de Le.(- ., . ( 26 ídem. lOO, 26:idern. 1907 1¡'El ml!'roo ••••••••••••••..•.• lO y.11 I<lem ••••••• \,.. loem.•.•..•• ~."""""'" rJ.7 ídel.n 1907 'l7Iídom. 11107 I Cargo al m8,-ganes... . •••• .. .~. . 1 d I
28 idem. 100:7 28!í,lem. 1~07 1 tefl~ e n·
2:0 idem. 190.7 2U ~dem .1190;7 1 genleros•
, . ' 30. i<lem. 190; 30 ll)~rn '1 1907 1
. I I .'1 lo :n idem. 1~0!1 3.~. idern "' H10.7 1Comand.& gral. de fugeniel'OB Capitán ..... D.SalTador García Pl'uneda••. 10 Y11 Idem .••.•.. Al'anjuez ••.••. ldem .•••••. : .••.•.•••••••• i! 6 idem. 190'7 7 !<lern _ 1007 2
•. . . ·3 idem·. 1907 3 Hicm. 11l0:7 I
lliem ~, fc.o de gnel'l'al. )Iiguel Conde Fel'nánd~z••. 110 )' 11 Idem Pozuelo ,. InterY(nlir el pago de jOrll.al~8~ 12 idem. lIl07 12
1
1i<lem .. 1907 1
. . . . . . (23 ídem. 1007 23 id6m '11907 1
\3 idem. 1907 3 ídem. 1n07· 1
Idem Oficial 1.°•.. ) Arturo Alfonso vivero.· •••• IIO)' 11 ldem ..••••• [dem ••••.•••.•. Pago de jOrnales <,12 ídem. Hl07 12 idelO '11907 1
. 23 ídem. 190'1 23 ídem., 11lQ7 1~na de Getafe núm. 2 Coronel~.... »Mjgue~ Sotí~ Au?!lrede 10 Y11 Geta:te Zafra ,' .•.. , .lUl'!, jn8~ru('.to~ LO ídem. 11107 • '») .•• » 1I ». 31fColltinú~.Idem .. , l.er teniente. }) Antolllo BlugOl'Tl Aguado 10 Y11 Idem ~fadnd •.•.•••. RetIrar libJ'lLmlOntof -So idem. 1901 iU ,llebrEl, 1007 2Idero de Cáceree•••••••••••• Otr~ " M,anuel Pern{ll l\<!o.llna • • • • . 24 ~scel'eB. '.' .. P¡aeellcia...... Conducir eaUdllle;¡ •••••••• ':' S ~dem. 190'1 ':1 I~dom '11!l07 2
Idem de Cuenca •• " •••••••• Ca.pltán..... » Ricardo L6pez RuU';.. •. •. . . 24 1lIro.nc6n·••. Cuenca •••••••. Idem ..•.•.••••..••••••.• '_.' l." ldom. 190,7 211uem. 1907 2¡ ., .
. . Contmu!ln.--
il;g. A~tllh¡r!'cé Sitio.: •••• l.er tenientE¡. • Agustín Martínez Olalla •• "110 y 11 segOvia.,." .• ¡Campa.mento uelExporimento de matcl'ial det.· 2 l' 1"0" ) I » 31 Ca~goRlma.!de'm . He rad 1 11 S . 'L' ~ d G 1" Id . C b h 1 l A 'll . . nOV)1e" 1» '. tenal de Ar-•.. .. • •••• .. •• • r or.." orglO -" ern..n cz uer.l'a.. . " em .. .. • .. ara anc e... rtl orla \. I .
. . 11 tIllaría.
. .. .¡ " I
9 'enero. 1\l08 D Eonero" I1908 1
H) idem. 11108 10 ídem. 11108 1
Ü Idem. ID6S 11 ídem. 1905 1
12..140Dl • Hl(l8 . 12. i(lem. 1908
1
1
.18 idem. 11108 1.8 idom. 1!J0~ l/cargo a.l ma-
14 idem. ~9(J8 11 ídem. IIJOB¡ 1 todal de In.
. 16 idem. 1905 1ó idem. lOOR ] gOJlleros.
. U idem. 1905 16Idem .. 1\l081 1 o
.11 idem. 1908 17 ídem. 11l01¡ 1
18 idem. 11108 18ldom. 1908 1
19 idem. 11108 . 1!J idem. 11l(lS'¡ 1
.:aO idem-•.lIlO.8 .20, idew..111l.0S 1.J
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NOMBRE8Ciase~CueJ'PO!!
:M~.d;id ~e el'a ¡;.,;1no@r0cl~ lt\0ü.
Comandoa gral: de IngenierOS'j (JaPit~n .~...
Idem ..•.••.••.••• t ••••••••• ¡T. corone...•
Escllol::. gl'sl. de Tiro (Inf':')•. Capitán •..•. 1
Jurídico militar ••••••••••. 'IT. nudo 2.",.
~ »
Rcg. lotO de Saboyl1. ••••••••. Capitán••...¡
Id. de OasUlla •••••••••••••• lotro ........
Id. de GrllV'elL'l:l:! l.Gr tenbute.
Id. Ylld Rilíl :MéuJco2.0..
D. Sal,ador Glll'cla Pruneda .• '1. 9 IMndrid .... '1 Alcalá .•..••.• , IDirigir obras •..•.•••...•••. Ir Slenero.1 190s1 DI euero. 11905
, .. . \1~nYn1¿1,.. l'. ) 1 jForro.Rl' pal'te. de la CO~i8i6?,¡· I
» Jl.an Montelo .~Iontelo..... \) ..... ,·...,fole,lo .. : .•. On.elr-.d hoa..... pala cstU<110 del est.lbleCl· 9" • 1"908' l\J 'dem 11!lOS
» Valentín Gonzál(J~ Oelaya .. / ';i~i,~lor'l ~\radl'id •.... Mero.......... n~~el\lO d.e. IR Escuela 03n.>\ ¡({em •J L , I • I
11,UulG , . tr.J de Tno . .• . .•.•.•• ,.
>; A.. r;gel G:\l'cís. Otermín . ; .•. 110 ~ nlIdúm..•.... , Getafe ' ~~c¡;ol·dp.l1.n?oi;1sejo de gUi'l'ril .:J ~~~m. i?08 ~ !den~ '1 1908! 1
M Jll181llü ••••• " •••••••••••• 10 Y lllIdem " " ... Idem ..•••.• ! .•• FIscal de otro IU<JIl1. . .. . . ... 15 luC;;JI1. 1..1081 ID ldcro. 1908j 11
D. l\-¡anuel Jiménez Gmc.íl\ ,110 Y ll;Idmu ..•• ; •. ,'Avila Vocal de nn comejo U0 Gue-· I I
. ~ . na,... .. 20 idQro. 1\)OSI 22 idem. l!lOi3 nI
l' Luis Laeof:lte StlCl'e tú Y lHBad~joz •. ,., !OEvellZ:l •••••.. ;Pl'Uctlc~l' diligQlICi45 COUle do· 1 ¡
I l' . f 1') . '. . IOOAI 11 . 'e lS0S?'
. , .•.ensOr ",' "¡lOem .: ¡] '_¡ . 1.. ro . ~ .•
1) .Tuli:án Cht'cíu Cl:wer .• " •..•. 10 y11 :fdcIl'i .•.••.•..znfl'a •••.• , •..• !E3ecret!\l'io de CaUl:!ll:.l......... 15,marzo.¡ H)O';'~ l' ~ »1 ,11
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PlUMO DE RIVERA
Tranaporte~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) no h~, servido Ol'der\Ri~
se efectúen los transportes de mat5ri:1.l QU0 á continua-
ciÓn se indican.
Da real orden lo digo :i V. E. pl1::a.zu
!~!13~ ?on8i~ui(mteE'. Di~s gl.1o,rde lÍe. V. E.' muchos atios.
~ .I!/:;t\dnd 4 de m~u:7.O de 1,,08.
~I Seüo:;: O;:tlS11&Üo?" (lo 'pago:;; e1.e GueBa.
I Sañeros Cf.'.pitgHGS ganard~s de la primera., segunda,
i tercera, cu~.¡.rta, séptiu:w. y octava region~s, Balea-
COiloc).:::dGlltO y !: rero.J y CQImria~ y Gobemadores militares de Ceuta
1 y :Vlelilla y plazus lnenares de .(!.frica.
T1·tmipOí'f;es ªU~ ¡:e (jitan-----------~-'==~~......:-_.~--~_.._-_._."-~~~~-~_.=--~-_. -~------
Establcelllllellto r6mitent.e • l\úre.ero y cls.;;e d~ Cf'üCtC3 :¡.;~tablecimleilto recoptor
---------------
2 tupas completas del cofre de armón Krupp .. 1
1?, craces de refuenm tk, 10R ídem id ..•.•...•. (
2 chapar, de piRo ue uTlUé¡n idem.....•.•.•.•.
2 argallonc," de contera pura cmeña¡¡ de 7'5 cena Parque regional de Artillería de Madrid.
ametru3 Kruu!l , .
ti ju::'gos d~ rarr~s_de ap~p üel üeno de marcha
da CUrEiDH de '¡'.:; e. lll "l'Upp :
1 múqui..-ln da ¡-econar VL1inUR metalicar; de ear-I
tuchos ele c. Ac. 7'ó e.m t. r. de cmn- i
pan.a " ;Parqne central de Artillería de Segovia.
1 freno hid.ráulico. completo, para mat~rialfParqueregional de Artillería de Valen-
SaÍnt-Chamoml. ..•..................... ( da.
8 tejUH porta-proyectiles p:ml O. H. S. da 3lYó/Parque regional de Artillería. de Barce-
centimstroG......••...•...• '.......• '" .. ~ lona.
8 tuorcas del cerrojo q"e liga la pif;:.:a a la. CU-( ,
rc.ña en D:uucha; S~:i?t-Ch:J.mond Depósito de armamento de Granada.
2 USlCntm.l de Eobre-GJG pam' ídem (108 des ele
cureña) " " '" .
68 chapas supl(,tol'i::;s t,r..l·Co O. n. S. 24, c.!., '" \
l juego do vitol:u: calibradoras pam (J.: Aa. 26 ¡'. .
c. lll E:rupp......•••...........• '" ...•...i. .
,',1 ídem dn,id.em id. gua C,; I!;. S. 2,1 c.m ••• , •• fParque de la Coniaridaneia de Artillol'ío...'~ pah~nqu~nes para \'" n. S. "A c. m •.•••••••• \ dAl J:!'er"ol
198 hongos pa:m pl'oyeeti!cs de O. H. S. 2,1 c.m• o L.
1.?OO ü'l~,onefi pam ídan de ~den1.íd.....•..•..
t Juego d3 machos par/', ulJnl' onfimos en pro-
yectiles ídem, ....••......•...••.......... '
gOO ~avo~~~ J~!¡ra pl'oycctili:ls de O. H. S. de 24iPal'qu~.d~.la Coma-qdancia de Artillería
cúnLm"Ho_ 1 • ' •••••••••••••••••••••••••• ) de C:i<h:.:.
3 handas de cobre para platilloH obturndoro¡::!
. • , . J C: H. ID. 15 .' Depósito de armamento de Vigo.
l!'abnca do Trublu ••.•.••....•••• 'l~ tejas porta-pl.'cyee;tIl,;,F.; lJara U. H. E. de 21
ceil~imetro8 .•....• o •• o ••• o •• o •••••••••••
4: nlr,ag y adherentes Ur. C. H. E. de 15 c.m ••••
2 ídem id. ele C. H. E. de 24 cP " ..
2 ideni il!. de O. Ji. 8. de 30'5 c. m ••••••••••
:3 juegos de vitohs para proyectiles da C. H. S.
de 15 (}.:¡n •• G <: e , • : • o ;) •••••• ,. .
'21dem de ídem para ídem de C. H ..K do 15 c.m ,Parque de In. Comandancia de Artillería
1 fuem de ídem par., ídem de C. H. K 21 c.m, I de Gran Canaria.
1 ídem de idem para idem de C. n. E. 24 c.m I
1 idem ue Idem para ídem de C. R. E. 26',1 c.n!
1 ídem elo ídem para idem de O. n. :3. de oO'E
centimetros ...............•..•.......•..
-; palanquines de gl'l1eSOB é!!.libres .
'í tejas parta-proyectiles parll C. H. E. de 2[1'4
cantimetros " .
3 alzae pl!.m a. U. E. de 115 c.m rBfGrmados .•.. ¡Depósito de armamento de Vigo.
2 anillos obt~~·::\dOl.·e~PUfu ?'on. S. de 2,:1 c.m. Parque.de la Comandancia de Artillería
, .4 idem id. paI~ C. !l. h. de .d e.m •••••••••• , de lhallorca. ' . .
.1 máquina de raconal' vain::lH metálicas de car-' Parque de la Comandancia de ArtIlleda
tueflOs de (J, /10. de 7'ij c.m t. r. de montaüa. \ do Menorca, para desembarcar en el
. ~ muelle de «La Mohu. I
1 angular dó aClll'O ptu'll \;\1 tr.hIero do marca tl0l .-
Q. n. l~. d~~ 30 f 5: c.n~ ..... o • ,'l' • ',•• ••• •~. • • .
~ Piñ{~.nes, cóni?os pa~'~ i~1,Gln.:{d•••.• : •• ',' '.' •• Parque ~le li~ Comandancia de Artilleda .
;) rUeu,1/5 (1(1 tes.Eil:a: p"m lQGrn id ....•.. " .• . . de Ceuta' :'
\ l<~)O at:mdúlas p:J,m reCUJ:or:ulores do C. JI. lij, L. ' •. ' üe .-::f.i e.m •.••.•• ~ • o •• '••• , •••••••• :. • • •. ' •no anillOll obturadores po.m C. H. S. de 15 c.m •4 J,?,,;~O,Bl' d6 elementos de a,uel.aje de C. n.K delParqu~d~,l~Comandancia de A.rtilleria~'J u,'· .•. ,.,. , ... , ....••........•..•.. / de J\.1sh.la. .,~~~__...(=4:~~::::~",':~~~'.::~'~ r~~l?,~:;ile~mRnd.no¡. do A<"~':
."'''112':.1¿-r~~27~ :?;tl'~. l'~I.o.tQ p~ ~lY¡';1i4
}i};:omo, 8,:,:Hl R\:;y (q. Do g.)ee hR servido ordenal!
E:0 0II::JGh'iGll 11;:3 transyo:;·ti18 d::¡l m.~,teril:ü que á continua.~
ció]} ::0 2XD;rel'JiI.
De re¿l orden lo c.if,o á V. E. pal''', 1:i1J. GOllocimiento y
fines coneiguientJ8. Dios g;:w2de á V. E. muchos afios.
M9.ddd 4 de m.a1'7.O d.e 180~.
:2RIMO DE R!'JEr..l .
G(ilñor Orae.)w..a:m~ t~:) :P?,gI]S ti.s G-us-rra.
S;lfl.ares (jg23it:1.'16a gener~lf!e e_e la prj.m0~a, ~eguuda 1
~er~m'a regiones.
'1"....·,.,~no S'" "V"¡"":'¡-' j ., bg'~r¡ll(>la m:iO y. E. cursó ~
.l:!J""",,,,_. •. ~.o ...1.;¡U"".) .~..J - - .t,.~..,¡t_ :J.
onte l\í:lnistt:ric en 1"1 de itJ'b::G~o próximo pnJ!é~dti, }yrOJ)J.cod
'lhIo, por el COmb[l,riD de gwn:l'íl.: d~ zegnndr., ChH'le~' enn
de3tino en llils oTIGinaa de la lntcud(mcllO mmtar d0 esa re.-
gión, ~J; ,¡mIé ~m';:;ía ,1.3 E'¡;~di'~i¡W, en aúp1ica de l?r.órzogs
de pasaja por (5úentli. ¿¡ol lr,~tado, para q?0 su famllle..,!?u6 4
~a t,,'!i8bdarse desde Logrorte- ~ m;a. c:~plt-9.1,Gn atenClcn &
encontl:ar33 enferma sU.Gspma, seg-nn justifica con el co··
rresponcHente certificado facultativo, 61 Rey (q. D. g,) hn.
kilido ~, bi~n e\0ceder 2, la Qne so solicita, con ur:raglc ¿, lo
prc'V'enidü en 19. rerJ. orden de 28 do julio de 1906 (c.hnú<
lll"~o '1 ~,..) '.. v.:!. u4.
De :L'er..1 :Drd~,],.-; l(~ digo [.1 .,~. ITI. I~~~7g ljt1 ()9r~OC~irJ6j.lto ,1
demág efectm'lo DlO:i g!}t'l,::c~(,) 6. V. l:Ii o ml1cno~ 1'l,flos.
JVladrxr1 4: d~1 1'l.?3¡I:Z() do Y.20S.
PRHW :DE RTV'E"BA.
SiGilar Ca.pit:í,n ge:ri.Grd de i~~, quinta regh3n.
Bcfior Ordf,'~.fMrtOK cla p9:gCS d<) G~1~jo:rftQ
y o.emás efoctog, Dios f;t1m~e.':l ~ Vo E., mtle~lOi:l ~.i.;c;~,
Mli,<:ltk1 ¿;, dI') nl~!1<(} de Hl080
Ex¡;:mo. Sr.: Vistr., lf~ inst¡¿,ncin que V. E. cursó á
(I~t0 Ministerio 0D 17 ds fBb,'m:o próxil'J.c pa6P...d:::r, p?or:J.o-
vir1~, ·oo~:' 31 corf.~r~'31 del :r0~:ilil~e:ntG Oaz:ad~n'er; dG f~lf:)t?'"
XL1:, f~:t d·3 (]ah2JI:3:::fe, !J. 'f~:~~~~~[;~E3 Jh~~')('J~~~~ G:i~q§i 0:.1 fjÚI;.U.G~~
~:?'6 prórllega dB 1JG,saje pu~ cuenta d~)l Hi8t~:l:do, pt11~ fi::..1a 811
Jmxli!ia puede, t:''f,s!a.daLfm Zie'ldc Lfl OOl'll¡'jf.), {, .Jerez d.a k
l~fo:~\tGl'a, ex;. ~)4tenGIÓn t:1 encont;;r\fOe Gnf:¡H.'ma GU ~gpf:aa,
f>....~~Ún il1fr~lflr.:-~ (.}Ü~l e' ct"....rt.if~Gr::¿:o ~':.~3U:~-9.t~'go ·"cn't"':·"~Y"nJG-;l'i~D.t~, "el RO;"((I' D. go; ha' ~;;;i¿o ¿'};i6~";~c"d0r"~'"i~'~i~(f)
;3:) solicitlt, con [;r!'~glü t.. lo prevenid8 en la EOz,l o):den de
Y8..1 . 1- ..:l 1""...·6 (C T • 1°7\ I~.,: r:.r.e ]l1.LIO 'l.G ~~u •.,~. nr:.!:::1• .1.;):."
p~ rcoJ ol'den lo digo á V (l ~~lL po.:rg FJll COllochZfjO:~tC'
.'.
PRIMO DE Rni'Ji1"~A
Sailar Oapitán gelle:rE:tI de Oa:t9.3.l'ias. !
EX(}1llo.S~.: Vista ls. imtaneic. que V. :~. c·Jrr,o:i cote
!vrinistÚr1o, promovida po~ 01 profG~O:: sognndo do Eql:3.-
taGÍóu militar, con dostine OH ~l CfJcu:),Q,'ón, do OiJ.z9.dO)~cg
ce G1!.'(?n Cann,¡'jrr, ~. ]¡jan f'1te~l6.~~ l'~~~~t~s, en fJúpliGa a.e·'
qn~1 ze le ~t'03ntegl'a el iíJl;;O¡~t0 UGl 'PCi2!}.-j~) de sn. e:-~pü¡)t; y -
u:Js hijos rnenoreg, desde Ca.b.ütyuü ti OáiUz, qu;~ sv,H:;i1zo .
de sa p'1JcuHo, el 1101 (fi. Do ~.), do il0um:tlD con lo infOl'·· .
mado por la. Ordenación í]e fJ8&;GS di} (:1'l1fl~T9,; ha, tenIdo á
bian acceder' 11 lo qne io8 30liciia; autn:dzanrlo, 3U cnllS0-
cne(lCia~ á la P~lgí!.durí$, de trampol'tGE de Si'an Ce,na,ris,
para reclíln?al', en adicional al ejercicio de 1907, el iro··
parto de loe billetes de ferrocal'ril cor!espondiant0s al
ti'ayect::l qU3 quedro mm~.donado.
Di') l'eal orden lo di!;c s. V•.;:¡J. ptl.ra 311 ooXlceimiento ;¡
¿b:rw3.s eÍl.'ctoE!. Dios gura'de é. V. EIJ. mu.chos afies. Ma-
,Irio. 4: de »19>17.0 de 1908.
Tran8J.J(wtes qua ne citan
=--~::~:::~m!e:t~~e~i~~\:Vs ·:"='=·=I="~~~N'~:t~::7~::s~·:~e·::'~:c::'·====r-I ~·'=:t::~:::~::~:::t::··~~
"'-- 1 ._ -_..__ •.... -t -_
fJ6 pa).'ejas de b'ouco, :i.i:J d? i.m:1l'éaR Ó guías y 66('
Maestranz!', de Artillel'!!!. de Se\'illa. . . •••• monturas comopIstas de r¡]a:w.s montadas, color Pllr~Ull regional de Arti.H61'ía de V:+16.11.'
avellana, modelo 1906.... , .... '" ••••.••.••. • (\Ilt •••••••• , •• , •••• , ••••• , ••• o ., ••
Parque regional de Artillería de Madrid, •• Un tiro de rJ.tall.\je para crcrro c!\.talán, ••••.•• o ••• ; ,
. I
Madrid 4 de m~l.rZO de 1908.
sEe:mm~ DE .m~!~mft "f t\~lmT@$ GENEItALEI
U~~t¡n!:19 civiles
(f:lrrm:o DE l~lVlma
Sellor Oap~~án gíilllcrd 120 hl, quinta regiéB.
Señor PreJid(Dnto del C01J.saje Snp1.'0!~l,(Jc1G e~01'!.·& y Ma..
lim~:.
8~tmº~ 1j,[7, ~r~~~~b1RJ1;~mj;~~, ~~m,UTArt:IENTg
~ CfJ[f]?~D mVf:,~l¡)6lt'
PIIDIO DE RIVERA
,Süa.or Presidente del COilf!ejo Silpremo de Gt'.aKm y Me.-
l~in,\.
~ N1W.!)8íi¿\ el Rey ((l, D. g.); de ~wnerüa .cen 1.0 iniol'mtl.do1por ~l Ounoejo ¡';npJ~emo da GueJ:ra y Ml'triuf:. en 2~ ~el
f; me9 próxi.mo pasado, i!6 ha ~Grvido íl,c~zder I}, la: p~tlClón
!?l r.... t:'I"'~t' ""~. ii~""""')1!> ~ ne 18 i'eCUr:i'Ontfl CO"t\ 9,1'rep'lo é, lo que proceptue. el real/FI.·,r'F!~ ,< ~H¡; ~1.~il~",,~\1 r . ' ,.. -,' - - "., ("' O '. 1(2)
- ,¡ ~ dr-cr"to dG 30 fA() UFoato Úl¡;1P,J.C lJ.' l. llum. ~.1 .•,,""-.~ "t
..l'~xem.w.,.~!,~ \f1~i;& ln, insk,:ncia. promovida 3U 2t1 de 'i DO':rGflJ c:rde;~,lu ,digo r:, 'v. ,l!}. pm'li ,su eon?eIm¡an o
dlC~ell:lhre :.'ll'~!;.J"fn> por el primel' bmiente de Ctwabin3l'ÚS k y dliJmás dseros. DlOC: g~m~d.8 á 'V. E•• mUCilO!l afios.
~:!=~.W;@~fl'a [};,¡ila ('tl~.!ér.ife?, en ~oH\:litl.~d p'e p.bono ,p'er , M~G.dd 4: <le illv,rZG de 19~¡j.
~~t,,<:,:,o P~.rf~ los efecto::: de ~Q 1,,~7 \¡.~ ~!.; d-e st.lro rh tsnl. ~~~:Jj;H¡J DE lli"?Elu.~C. I¡.. Ílúm,. 27ü), del t¡ec:tpo Qi.1~ Pbt~:;,anectó 8íJ. ceja IS ~ C·"', e 1~-'~1 ~e 1.., """1'''8'''' rscriól1
f,- J d ..' n} - -- 1 f' 1 eror {lpH:~tl' a 1 ,,~.~ u • ..:t.J l.I.I. !.&.1. lQ ~ •·.:'1~9S e su Ingreso en. n VJg~ 'y ~~~i'PJ t~dos ..o~ 0:.e!riiOS 0 I ,.... "'J _10 ~ - ..
l~ue eatl1.VO con lic:mck:, !lH~:,~tada y r6Sel'va Il,::tiva; reeul~ I Se.M? P!:csidf::nte del CoUt5ejo Supremo o.e Gnerl'll. y Mr..-
t~?do con l'esp~d;q r¡,: tiempo que ~)l int01€Sado ptm:mmo- , . Úna.
010 !i)D. mi. Cl.u:e d"';sae ~l ingrel'w ~n ctlia. hastg ~J¡). j!3.I10rDC- 1 '
ífaclón ':i D.19::, Que éRt0 nO~)g GS d~ I'\h{,~.o ~~ia ~t~!'i ...i,~Ü~(]B I -"""~--
que ios ~<) cullip\b: tÚ t.iem!?'J {~t s'u 3lnp61fio¡ por no h:1- Excmo. Sr.: Viste la inetancia promovida por dofía
jne.~:~~..: determiuf.'do 0¡~ !tbgun:1 lay de reuluts,mienb y F'Blipa. l.afuente lagml~, do~ieiU.ad9, en.Jaca (H.uesc~). ,
17'(11: ~p?neli~o.'~~i?:m~3 á tal :?oaCCEiiÓll las re,tl.l:/J ~~.'~~m('¡s Iealle del Oa;:.Q],!]i! núm, 11, vmda del eB,pIté,u de Infan-
rl~ 1 ¿ o.e abl'll. o.e 1889 (C, 1.1. núm. l61) y ?~ de m,Clom- tel'Ív, D, Oam,ilc Mlliioz Pérl'!?!, en súplica da que á SU"
Y,U;l.;;jl d6 ~.t3'91 (C. L. núm. 500); y r3\mltf-,ndo~ por úlU1ID,O, hi10fJ.!); C[\IDHo ., D; Raf.aal M.ufioz Lafuente; Se lés (3011-
, en (\M~to 1':1 qlJ.{l pElrr;:¡&1."\\;c~.é C@. licenci~ üimitBds; qU(J .. ¡,1edan los beneficio~ Qua- l¡¡, legiGlo.ción vigente otorga
~;,;élo le el! de sbcxc.o po:: m,it~,d pt,rn, GfeGtGz de !GUro, para GI ingraso y p6rm:inencia en las academilis militares,
oomo comprendid.o en 1~ m:iien ds 12. R,'~S;3nci& de 4: ds come huérfanoa ds militar mue.'.'to d~ l'esultas de enfer-
'jl::.j,ie de 1870, Utle-. ",ez que Gtl h.lrrraao ep~ 01 servicio r..,é medad lldquiric~{l, &n campü.fl.a, el Rey (q. D. g.), da acuer-
COl.2 posteJl'iol'id~ct i:tl 2:& de enero do 1883, fecha ~n que .d,o con lo iufol'wa<1o p~r el Consejo Supremo d.e Guerra
cesó eI ah0no por €n~ero en virtud de :;:O¡)} ordeD. !jÍ!'c¡¡;J.ar r, y Mar!n~ (J!! ~:t del mes p~'ÓX¡hlo pasado, ae ha r3enido
:iB 2o!, Qe'j\ZHG-~i 18G'l (C. L, nún::. 202) y en 19. net5 do ' aceea.~r á la petición de la rocurreut0, con luraRlo á lo
noviembre d.'d 1901 (O. O, núm. 28){-i), el Boy (fí· b. g.), qne pr~ceptú-9, 01 real decreto de 30 de agasto último
,de v.cuer,¿o con lo infommdo -pn1' E'DG Consajo Snpl'emo, eu (D. O. núm. 192). . '.
!,8 .de ,feb?ei:.'ü ¡~¡Ó1Üm.Ü pssv,jG, zo h¡,~ 36!:vido def.!esti!lla~ D<l real orden lo digo á V. E. para su conOClmlel1-
!,f, U"'iJtia.::1ClH, do! r'0Cnrl'Ome. tG y demás efecto;}. Di(lf~ guarde t. V. E. mnchos e,eoe.
I~~ ~~D.l orrlGrr, le digo ~ 'l. E. l)S1rS) ~u CJ)lli)C~l:r:~ionro y ~l.!:rJd~i(l 4 de mtu.'ZQ d.a l~O~.
d~m[~ ~I0et{)f;. Dioz gut~~o.e e'il. E, P2.'!t!Cj9,C5 ~~UíJm;) r~:re."
<1.¿'lr: 4 d~ ri.lfM.'~C de lro3~
Excmo. S:-.: Vist~ la iüetaúcio. promovida pOi' doña
fsidorr, Pérc¡~ Dro!Jet, residente en -Miaj:idns (Cáci'lres),·
Exc:m.o. Sr,: Accediendo';í ro r.üJ.icitado por el pl'imer viuda dal cnpitán de Infantería (El. Ro), D. Manuel Rosas
tenien.ta 00 O~~l!1bintr~cf.j ~. ~:orhld;}o AI<í.a¡ Cardo~ai y te- Pic.o, rm. aúpiicr, de qne ¡J, 81".13 hijos D. JO!!lé y D. Arturo
niendo en cmntu lo pr€co!>tu~clo en l''!al ordm! i!.Q 2{J Gt3 I R08íl.S Pér'3Z, 29 168 concedan IOB beu<lficios que la. legisla-
febrJi.'o d~ 1;:07 (D. O. núm. 42}, tln~ V'~z que el illt~l'e- ~ ción vige:.1ta oto!?ga p""ra d ingreso y permanmcia ~n laG
sada ingrl1e6.:m el co!;;¡gio preparatorio m!lital' dí!' Gr¡¡'-I ac~dami&e militare!!, como huérfanos de militar muert!)
na,'d~ d~sF'nó(J aQ cmnpUr ltl~ 16 Moo'd€i 9d:ld~ ~l R~.1 "~~, resultas da enfermedad ~dq~lirid.f1 en campatia, el R~y
!q. Ü. ,g.}, d~ 1.1,c,u..rdo ccn lo m!o~mado por O¡",G O~D~')lJC (<]. D. g.), da acuerdo CCln ro mformado por el ~onselo
Saprell"Wen 18 no febrero pr6x1ma plil.p.ado, il~ tümdo ¿,ISupremo de Guerra y Mnrina en 21 del mee próximo pa...
bie,n c~ncedcal' al :"eCUl'rellS~a 01 a,bono (~(31 t~emp(} que pa~- s~do, se ha servido accedei? á la petición de la. recurrente,
~l1l.)601Ó_ c1.U'f!~nd~ ostudws en el menclOna.do colo!';iO con arreglo á lo que preoeptúa el real decreto de 30 de
.v.edd~ el.uL de ¡;OVH~m~~l'e ~e}~~9 ~J21:-h m~yo. d~ 1891. '. tgcsto últime (D. o. núm. 192). . .
Ve ¡:e.¡l oroen 1.0 algo 8, V. E. par.? su conOCIMumto y De real orden lo digo tí V. E. para su COnOOlD1lente Y
."l1IK/i;o5 cOIlsignl<)ntes. Dios gnnrd0 t, V. E. muchos f,f.los.demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholJ atlos. ~a.~
'~hd:id 4: de rom:r.o d.e 1905. c1rid 4 da r.nal'~O d,,, 1S0~.
5euor l'rwidente del Conrlejo Sup:roffiode Guerra y Mil-
rina.
Seilo:r. Director g,enere.l de {hrabh13ros,
Pmuo D11: BxVEBA
Scflor CapiMn genc!'91 de h. pl'imem región.
Sellor Presie1ov.te de! COMejo Snpremo de Guerra y M8~
rina.
~'
~~~~~m3:::,C· 1 gemUnuación en e~ S8rvltbJ y l'~nganch9!
EXC1I(Q, Sl'.: V]~ta ¡~1 !nBtr~nc~~ pr(J~l:)v~dG~ ·p01' ~~fia Exc:no. Sr.: En vista do laG instancias promovidas
r~i'ila¡1~a Gü)?: ~1 f..¡.;~~~¡~l':;m~r,. ;:1;:i:M:~"lt~ el; E}u~,(l[~l~!~:::S7 ~ por lGS gna:dia9 o01~s cC:::V.and¡:,ncinz de e3e CU~l'po, que
-{luda Cial C<;,pi~t;JJ., C~ J;.¡lgoilís,,'fifJ L;·,It.r.m,qU<J «3 .L~r,~a. y I C0 cit~n en ht s=~uhmt9 relación, qua comienza con
o.!.'tegu, m,\ 8jÍpi;,cl:. de '-t'lO f.o zn8 hijol<: D. illnriquo y aQn ! jo~uj:Aín GGnzá!ez tánelas y conctuye oon Victoriano
:rWul'Ín de Na'!5. y Güi.c¡, 138 ~es cGllcedan 10S b;tn3fiCiOsl:' ~~:!C3rta.t\ r3Tez, en súpHca da que ee ias conced>t, como
qi.i.0 i.? lsgi.s:s,ción vigente otor~fc, pa.l'a, ei ingreso y p~r.. gracia especial, la l'escisión dal compromiso que tienen
waB3P.cia ea h~s aCt~dem.ip,~i m;¡Ut&i'~'S, como hUl!Írúmos de contraído por el tiempo y en las fecb.9,S que en la misma
!..l1mt~r t.oflue~tl) de l'~~1.11tas {ll3 0nf:enDGdad p,dq¡¡j;:ictf>., ~n ~ se l~s oorJ3igl1~l 61 !\~y ( q. D. g,) h~ tenido !\ bíeIl aooa'"
S O De sa ~
dar lÍ la petición de los interes!.l.dos, con la condición que
se determina. en las reales órdenes de ~4 ue dicie:rebre do
1897 (D. O. núm. 2!H) y 31 de cctub¡·s do 1900 (O. 1.1. <1Ú-
ID3í.'O 215), previo reintegre de lp, parte prcporcioDQ,l a.~!
p¡:emi~ de 5:eeng3.nche recibid_o j 110 de-v-engadc, en h~,r­
monia con le que preceptM, el ~l't 'J'¡' c1i31 H:glmllGuto de
., , . . ., 1"uo (e -r • ,,!.>!\)éJ ue ]tl1nOú3 ,.OoiJ .~. ?l.'l1m. ¿'v'" •
De laal el'den lo digo j, \'oIDo i)ara ~fA eoaó0iu¡f.1e2.to
y dermis efectos. Bio:! gnm~a3 á V. E. IDl!cllG8 aÍÍuiJ.
lv.{:'lddl.t <2, do marzo de 1908,
Pnmo Iln RrvmtA.
Señor Direc~or genorgJ. do 1[1, GmmJ.is.. Cív-il.
SefiormJ O¡),pitam.::¡ gSll01.'a108 da li¡' primen:, segunda:
cmu'ta y quints. r~giones y Ordenador de pagos de
GU9i'ra.
._..."""".-....,:¡a;¡¡¡¡¡¡a.'ü.""==-'=::;=O.=::I=::a"i''"''''''''=''''''=~..:1Ci?QSVIe;-:'=''''''''''".,..n&:Sn • -........t'l.,~~~~..A.7~~·;~...~_·""'~#~::'i.~~.:;:..":.=;i~~
-,'- ! . 1\t"(!Chasd{,l COmpIOlll11l\l
m¡t23a l' i:WllDlllif1 ¡I~::II- lf~:~-II~.i~~' áiloo tic dn;;;i\{:ioll
-~------I-----~~- --<~~.~.""'""-'~--~~.~~~.~ ..<-""~~.~'~<~-¡ -_.! .--:--- ---:I'-~----=O
ll11l'celOlli1 ..•••••••• "•• GU3.l'Wa, .•..•••••••••• Joaquin G.'onzáI6z Ca1J.eIRiJ .••••••.••• "·1.0¡·m,m.zo... :19071, 4
e. Ot ~ . ,n' .r,' el . <!>'I o,·to ;1 000:;'1 "i:Joria ' YO ,!aCln,o J:·er€?: !l.Iga L :< g n '''I~v "1 o
Toledo .•.•..•••••••• " Otro o •• ,.,. , Gervllsio SáD.chez-Bretano dolo. FÍOl.' .•. !13¡¿liebra.•• 1\307'1 g
N"l'arra .•.••....•..•. otro , , . '. Ltlandl'O Suescun Beorlegui". ••.••.•.•. ¡jI. ° ensl"O., •• /1906:, 3
Sevilla ..•••. , o' •••••• otro •..•••...•...•. '" Manuel Canales ?"'l~.j.'tin•.•••.• ,. , ••... f¡· 16Imar:w.. "¡J.S07il 4
:Korto ' ...•..... otro .. " , ...•... Victoriano liuertas Pél'ez :...•....¡1.0~D.OVbr6 •• /H06:¡ -:\
..... • ==.....;:....,~·n:.--::s:..""'~r~~.....su: 'I..,....~_~~=__t""::GO"~_'o;.:.:..:••=s.• ..or.::_.:.._::_=.__:._:.:.~~=:_~ ...':'••.,...:r_~,~_=_:_......~
Madrid 4 de marzo do 1908.
E!;:clYi~o Sr.: lJ:ll vista de lo propuesto 1;01' V. E. á.
ef:ltc ~.:íido~ei.'io, sl Rey (q. D. g.) ha tsniao á, bien conC3-
d.e~ la gratificacióu ¡;,nn[~j d0 .(~50 posatgs, á p~r'til' de 1.0
do! mes üa 13brsl'ü in6xime 'O~;;l1do, al Drirliier t<lnie.nte
..1 • ~ ~1··'" 1 ....1· ~ 1 • _ '3.yuuif,m\:J ae pr.m:é!so:r ao .OS 00.62'108 da.. ellGrDO; 1$. [mto:"
.'~ á d" . I ~ ". ¡¡;m~ r13I'j1 :'. el hi~t1!l', ~OD a:!.'ng o ... !C mspuesto en el Teal
d0C¡'eto de 4 de abril d¡; 1888 (O. L. núm. 123).
Do ¡'Im,l ()nlen l~ digo ú. V. r~. para su cO!.lú6hnieato. y
demás ~f8CtoS. DIOS gnarda á V. E. mnches ai1tioa
Mndrid 4: de m8"r~o de 1908. •
PRwo DE RIVEM
Soñor Director ganeral de CarabiuI31'OS.
-....~ ti... r,t<,-a:l~~m~~b;6~, !H~t'~¡'Dg r; r;t1:a'í(rm~a~~i:M~@~
E:;;:cmo. SI'.: Jj;n V~3td, d.e lo p~'Op'i..~i:3tc: !JG:/.' V. E. á.
~ 6kJte Min1storio, el Hey (q. D. g.) llf::.!.e~)k¡6 ¿, bien con-
C..~dOl· al c~p:H.áL2 as C~i~abi!':0110S ~. GeI8¡;'k~a1ty t1!lfz 'Si ¡]r..
j}lim, prdeGo-,:- 0.3 los cckg¡o~ o'e:J. eU'3r~o, i~ gratifict",cien
r111l1Ul de 1,500 pG9})t~t:J t: p~:::,~il' (le 1.,,0 de f0bl1 erc pI'é1':!!J1G
p·no~[1{);> Gan ~ti'!:0gIG {~ l;¿. fi2.::ip:::ost.o Cl~ 01 :{o2.1 ¿80~(rrC d~ ti:
d.e i'..bril d,l lStlG {C. L. núm. 1~3).
De ~Ej¿~l ~')Á:dG.L~ la v.igo S: V- _Et Ilf1r-:'t su co,;(jciro.i~l;.to y
domt1i'l cfGc~op,.' Dios smm:I~ á V'. E. w:;xcnclj at1w. Mu~
w:iu 4 d9 mm.'zo i'~~j l.908.
PR,L:40 DE RIVERA
SS)im: Dh'€oiCl' gua:.Hmü de Cambillcro8.
Excmo" gr.: En v<ist~ dú !:;; inS~t:i:u:(;i~ QU9 V.. iD,' cur-
liÓ lÍo est;:¡ j),Hnis~erio, prom:)Yi¿~ ~)or el obror.o ~ventajado
de pr.imera clnse del pCl'S''lIJa! d~t :Ma~eJ:'ial d~ Artillería
inválido, Juan Diaz Vidai, en súplica do Glevación de l~
cnú?t!~ d~l ,sue~do qua l},()tu.almm~t0 d~ofru~a y a;:ama~to
!?ei.'lÓmCO oe. mIsmo, á SO!u:!:¡r.u::'<ll. dal que obtien~ el PZl'-,
lJoilGl que ?:i.'~sta sus serv~mt:S 0:-\ 01 cuerpa 611 qua el re.
cun~0nte 8U\'1Ó; y re,Imitando qnu el ¡n~e:tosado dej6 dE;¡
pm'teaccer á ~g:':a clas@ haca más de lO IÜ~O:¡, 81 };'I>Y
',~ D <:.t' (' ." .·lr,.'''·''(~'' ..,..,-- 1) ;n~"""" .3 ., n • Sl,":I- - tJ·¡, {..... _'.... l\'J... -": ;u.\~ \ ....... '.V.\·.l.~"h{.¿O pO!:' el L\)B~aJO I!_
n-'''~Io r;,·) ""u~"r'" -, ~'",..,...". ,""0 1) r' 1-' ,- G'~' ,
.. .Lvb u..- '\:~ v&. "' J \..... .;¿,.l. . LÜ.~oI ~1J o He ~eGrGl'C !ü'blmO, Ge !ilG:,
ser-vicio uUBe2"én:¡a'l' Iv, ";;'lJ~iciÓn del :L0Clli'rmÜ3' v ell ...·'..."';'i.~ - , J ~j~.""'-j"'"
to al pl'0mi?' ¿¡e c()astall~i,s' QU6 tami.>iEiu solicita, put:-G:a
V,.K Ct¡;I:?:~í'l'J31? i?r: u¡;J~ de !!l:'J ¡üribuciones qt"lt) le con~
c~de el anwulo 22 a~l V!g'o:me J'eglacnento Gd ese CUt:ll'PO~
!ilJ~¡;ql);ra ~t1e. .lQ CQ:Ui$~~eta con det~Qho li esta pret~nei6n~
Seflor Pl.'e8faell"~e del Oon8~lo Sílpl'm;a,~ ¿G GUf2!.'i! y I'IIs~
í.'lu!i, .
Sefiares Capitán geu\3n'>l Qe la primera regién y Director
general de Cart::.binol·OS.
"
,
i
!
¡Uxmno. S1'.: AccedienGo ¿ 10 (lalicitado por el pri- ¡
mt>¡' knicn'~e d~ Cur~bili.\w02, cen dCBtiuo en l~ com~,n- 1
d . • B d' ..,' ~ . ¡ n. ".' ¡ '.", ""'D' ,. "\'" 1 R"y ¡aBOla ~0 :2 n]oz, 'j. ",0'¡f0t;!"l,,; ii,e~l!,,;" ~,.,,,&.l'" "'W' (;) ~'O ,
(q. D. g.), d..;? t\cnordü con lo· inLü¿-lTIad.o P(¡i~ 0S¡; OO:1~\)j() I
Supl''Jmo eu 19 dol H10Z p~ó:xi.mo pasa.do, ¡;:;o h~1 3m'vicio i
c:.ncerlGrlll lic9ncit~ ~-:l~~?~ fcntr:.:cr rG2.:~~?l::~cn¡o r~D!t rlc-:':a ~
Angela C!lJ.'vnllo V~Ii8.~~jo. .._ .. I
Do r~~J o¡"can 10 C1t.:;o á 1; e .~~. pn~¡,~ ~!t COnD3l:m¡Or!to =
d ' f ~ D' d' ,:y'~ • '" ~y ...crrlHS G ·eG~ce. ... 10S gunr 5 ~ \t. no mnc:.:!Q;) 2-ÚJ.Cf{.; t
Mrtdrid 4 de mZ.l'ZO du ~.90S. ~
I
~
¡
!
Pe!!~i(m~ !
Excmo. Sr.: Vistas las pl'opuesta\l formn1adafl por I
los Dil'eotores de lss academia.s de Artillería y da Admi-
ni2h!lción Militar, pt'.!'a que se conceda. le. pensión de 5-; pe-
setas dbrita~ ú loa alumno!l D. P.Jiariar:a Carraras Liamos y
D. José ViSc&sil!as. y Snnz~Crocpl}, resp;-;ctivam.~mtH, por
habóCl!iel95 otorgado los beuofieioB áo buérfaDoa d!tl Ir.. gUScI
rra, par r3!tlea órdenes de 11 y ~1 d~ febrero último
(D. ~. nÚ~1s. 3~ y 44); Y teniendo en cmmt~ qu;:) los pa•.
dres o.e loe luter'1sll.UoS falleci<miJ:l antes 0.1;) qu~ olles ingra.,
i~ran en las sCl':demill&', 01 Rey (q. D. g.) ha tenido (l
bIen concederl68 la l~e~H;ión U0 ;.1 pe~~t~8 cUaduB ub~m:bl()
desde 1.0 de septi~;mbre do 1907, y autorizar á la~ ex-
MPr.e~adas academias de Artillería y de Adminiatrr.ci6n
". ¡lItar pala qua recir.mcn el importe de lae pensiones
correspondienteA al gilo untarior, en adicionales de el1-
l'dáctel' pr('<fel'~l~tr>, con apl5.c:leió:;-¡ al ccpitnlo 5.°, l:l.l't. 6.°.
el p"e~llpr¡t'Bto :H:"l:nó'.1. :::orr,o ml.SO compl'endido en el
arto 78 d(~l l'(;giatncnto ¿~ l'0vi~ltn8vigente,
De i'eai ü¡'dGll 10 u1gc ti \'. .'~n. :)S,I.';.'" 2U úon.o~im~~:~!',;.to
y detl:llia efecto2. Dios gum.'lb á V. .Il1. m,nnnoa ariOs.
MadrId 4 de marzo de 1908. '.
PRIMO m: RI'V"ERA
8efiúr Ordenador de pages de Guarrll..
Safiores l?j~ecto~es de las academias dQ Artm~d~ y de4dxn~nUltracIÓ~MUitar. .
© te d O ,nsa
,. De real m:d3:;:\ lo digo á V. E. pera sU'«3onoch:-:dento y
Ue:má.s elsci:08. Dios rtuard.e So V. E. n>i.1choa rJi(}:. rv.h~~
u:rid 4.: d.e HjarZO da 1903.
p);~O :OH :t{rvrJItL\
80:30;: Oonw,ndante g0nel's.J. del Cue::po y ClirJ.'tGl Q.0 In-
",·:iHdes.
Se:l1or Pre~id.ent6 del CnnEi310 S111"we!!).O de GU0l'm y f.·ÚIl-
;tina. ~
~~~~Y~wm~·m Wt¡DS~mW~\]
Cireutar;·. Exmno. S::.: ll¡n cumptimientc de 10 que
tdispnno la real ordEi!l de 6 iia &gooto de 1:305 (D. O. m'!.-
nwro 173), los jGfes ele todos los cuerpos del Ejército da·,
:r~n conocimioHto, con la, bravedad pc§ib19, el. GensTsl
Subh1spector de la Ogpitanía generel ó Gobisrno mili~er
de que depemh:"., del nÚH.!~ro de. preIldas que h¡;m im u
pm~me~biliz~do, ó cOTItltn::i¿o con telaEl impej'roel.:b:lH.z¡¡dr,s,
por 108 procedimiGn·~osqtle autorizó la repetid", soberana
dif3p01.11.ciór,; ir&mnarrdo 80))::'0 el det'3mc. empJo~fl.o :'i 1'6-
slll"Íí3.UO obtonido, pace. qu*¡ lot~ G",u31'2.1of.! Subinapce~m:ofl
puedan, conde:m~amlo los idm.'mas pm'3ide¡:¡, ¡'omiti~ á
Este (jen~ro ei to¡;al que proviene 12. citada !:0::lJ m.'aoD.
D:!OR ~i:nm:d0 á V. E. mncho1iJ ¡lfios. ?¡lgd~id 4: ele
J}1l>.l'ZO de 1308.
c'r~~itG3 ~e ü.1~~r&mf.~í~
Cil'c~d(t1'~ Con u1'l'eglo Ú lo ¿U3pni~~to en el :¡I,rt. 4.11
del rmü Clem'0to de 21 (le mayo de 19(h~ (D. O. núm. lag),
ae pnblicft á corr~inuEción rslo.ci6n :no!ni;3~ll 0.0109 !ildi;;i-
drtC:'1 qt10 pr~;~stsl'O'Q eu~ St~~:\"'f.:3io~ 0:1 (~J (r¡0[~;ito de Cnb::.i7
P<'l't01}'sei,mdc &1 prh.n6;~ bf"tst1én del i'(~g¡l.'nien~o Infant.e-
rk de S~:m(~n.ca::J númerc 64, cuyos ajm:t.e¡; han sido te','mi-
nades, sin 4.ue le;) ints:>:l3s~\a.os ha;p::,)1 1'(~clnmr.do.su pago,
á fb d;;;¡ que, llegan~o :1 cOllocimiento d<:) los mismo!),
pl1;~clan h~·3er 1110 1)eclii,ill[.:cioD03 co~:ret.!pondiG!1ttlS.
~J~th.'id 25 ~G fohJ.'(;l'@ de 1908.
E, InGpeeto! gel1e:¡¡l,
Go;u:alo .11'etnáinc!er;{ig Terán
It.(jlació~~ ª~~e se (;itt~
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